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II. H elynév i e rede ta : 27 21 12 37 17 20 12 11 5
Ill. A z em berre l kapcso la to s:30 36 21 24 18 20 26 17 11
N.Az em ber kö rnyeze tébő l: 11 13 29 5 16 9 1 .3 5 11
V .A z u tca m ilyenségére u~ l: 2 6 5 3 7 2 2 2
V I.E gyéb (szám , be ta stb .): 4 0 ,5 1 1
LAKATOS ER IKA
A m ai névhaszná la tunkban a kert szó je len tésé t ké t ö ssze tevő
ha tá rozza m eg : a m ave lési ág és a te rü le t zá rtsága . A kár be lte rü le -
ten , akár kü lte rü le ten is van a kert, leg főbb je llem ző je a zö ld ség -vagy
gy ilm ö lcste rm esz tésre va ló haszná la t, és á lta lában kerÚ ésse l vesz ik
kö rü l (vö .: É rtS z . Ill, 881 ). M eg figye lése im szerin t v iszo rt m ezőgazda-
ság i nagyüzem eink gyako rla tában - ta lán a kertésze t SZb ha tásá ra -
kezd egy o lyan je len tése k ia laku lTÚ a ~ szónak , m elyben donúnáns
szerephez m ár csak a m (1ve lési ág ju~ a te rü le t zá rtsága ped ig
kezd i e lveszÍten i benne je len tő ségé t. S zam osszegen végze tt fö ld ra jz i-
név -gy (fjtésem anyagának kerteke t je lö lő része - noha az e lő rébb Ír-
tak a fa lu szóhaszná la tá ra is é rvényesek - tö rténe ti s íkon anny ira e l-
té rő képe t ra jzo lnak a kérdésrő l, hogy ism erte tése tanu lságos lehe t
nem csak a névku ta tóknak és nye lvészeknek , hanem m ás te rü le tek tö r-
téne ti ku ta tó inak is .
A község m a élő névanyagábó l az É ge tkért, ljé skert, K okaskert,
"K éusakert, P anyo la ji k ért és P iro skert ada toka t vonha tom ide azza l a
><
m eg jegyzésse l, hogy ezek m a c 'sak egyes része iken gyüm ö lcsö sök , az t
ped ig igazo lTÚ nem lehe t, hogy va laha azok vo llak . A z Égetkert és
..•..
K okaskért d iífe renc i6 .lódássa l és ú jranevezésse l a laku lt a P anyo la ji-
kert-ből, ez utóbbinak pedig jelentős része betelepült, s (gy jelenleg
inkább falurészt jelö l. V alam ennyi név első , m eglitilönböztető elem e m eg-
lehetősen beszédes. A z első egy régi, valóságos tC fzvész em lékét őrzi,
a többiek pedig az Ilyés, K okas, Kósa, P iros családnevekkel és a
Panyola helységnévvel az egykori b irtokosra utalnak. D e vajon m itvall·
hat a nevek közös alapelem eként jelentkező kert szó? - A zt semm i e-
setre sem , hogy "kerítéssel körülvett terü let". Ennek két tényező is el-
lentm ond. A jelzett kertek terü lete olyan nagy, hogya régi időkben tör·
tént bekerÚ ésük szin te elképzelhetetlen , de m eg ilyesm ire szükség sem
lehetett, m inthogy a Szabályozás elö tti Szam os kacskaringós szegeivel
körülfo ly to . m indegyiket, m a is a Holt-Szamos határo lja három oldaláró l
valam ennyit. A hagyom ány ehhez a tényhez csupán azt kapcsolja, hogy
egyik-m ásik ilyen kertnél kapuval elláto tt rekeszt, azaz sövénykerftést
is húztak birtokosai a nyito tt o ldalon.
Ennek a felszfnre került sajátos szituációnak az alapján gondol-
tam arra, hogya régi szam osszegi kert jellegét nem is az em ber által
kés zftett kerÚ és, hanem talán a folyókanyarral történt term és zetes zárt-
sága adta m eg. A lakosság em lékezetéből m ostanra kiesett régi fö ld-
rajzi nevek ebben a gondolatom ban teljesen m egerősÚ enek.
Pesty Frigyes 1864-es országos földrajzinév-gy«jtem ényének sza-
m osszegi anyagában 15 olyan adato t találtam , am elynek alapelem e a
kert szó . É rdekességük nem is a nevek nyelvi anyagában mutatkozik
m eg első30rh~i', l-1anern "'l nevekkel jelö lt terü letek helyhez rögz{tésé-
ben. A z egykori adatK :izlő - BALOGH SÁNDOR korabeli szam osszegi
"fő jegyző - ugyanis olyan lefrást ad a nevekről, hogy annak alapján
pontosan lehet lokalizáln i valam ennyit. E szerin t az egykori Kocsord
nevf.i patak m entén (m a csatornázva: Falufok ) volt a Batsko Kert, Bodó
~rt, B ambi Y.,ert, Kerek Kert, K lára K ert, N agy Kert, Sós K ert, V as
K ertj a Szamos folyó m entén alakult ki a Czigány Kert, H omoki K ert,
Loggó Kert, Puszta K ertj a m ár csak kiszáradt m edret m utató egykori
Homoród new patak m entén feküdt a C sete K ert, P ipó Kert, az azóta
lecsapolt K raszna (m a: Ó cska-K raszna) fo lyó m entén pedig a l::!!::tszti
K 'ert. Legszem beszökőbb érdekesség itt az, hogya nagyon is pontos-
nak mondható m últ századbeli adatközlő az általa is jó l ism ert M ező-
oldal, K özépső és Nyáras ne....,{I d((lők terü letén - tehilt o lyan része-
ken, ahol patak vagy folyó nem mutatható ki - egyetlen kertet sem je-
lez. Ez a tény m6.r igazolja, hogya régi szam osszegiek valóban folyók,
p a ta k o k m e n té n a la k f to t tá k k i k e r t je ik e t , d e a z t m é g n em b iz o n y { t ja , h o g y
e z e k e t a k e r te k e t fo ly ó k a n y a ro k , a z a z s z e g e k z á r tá k v o ln a . H a a z o n b é t1
f ig y e lem b ev e s s z ü k a z e g y e s fo ly ó k , p a ta k o k ré g i m e d ré n e k n y om a i t , é s
h o g y a z id é z e t t a d a to k h o g y a n o s z la n a k m e g a z o k m e n té n , b iz o n y -{ to t tn a k
ta lá lh a tju k e lk é p z e lé s ü n k e t .
A fo ly am s z a b á ly o z á s s a l le c s a p o l! h o l tá g a k , k is z á r a d t m e d e rk a n y a -
ro k a S z am o s é s a K o c s o rd m e n té n ta lá lh a tó k le g n a g y o b b s z ám b a n , d e
a z 1 8 6 4 -e s k e r te k e t is id e tu d tu k n a g y o b b s z ám m a l k a p c s o ln i . A H om o -
ró d k is z á r a d t m e d re e g y e t le n k a n y a r tó i e l te k in tv e s z in te e g y e n e s . N em
is le h e te t t a p a r t já h o z k a p c s o in i c s u p á n k é t a d a to t . A z e g y k o r i K ra s z -
n á n k im u ta th a tó u g y a n tö b b k a n y a r , d e a z is , h o g y e fo ly ó k é t o ld a lá n
m é g a le g u tó b b i id ő k b e n is h a ta lm a s e rd ő s é g e k h ú z ó d ta k v é g ig . L e g d é -
l ib b s z a k a s z á n a k m e n te v o l t f á t la n te rü le t , s i t te n i e g y e t le n k a n y a rá b a n
a m o s t ~ n é v e n em le g e te t t r é s z e n k i is a la k u l t a m á r em li te t t H u s z -
t i K e r t .
A r ró l , h o g y e z e k b e n a k e r te k b e n z ö ld s é g e t is te rm e s z te t te k v o ln a ,
n in c s a d a tu n k s em { rá s b a n , s em a h a g y om á n y b a n . A je l le g z e te s g y ü -
m ö lc s f a j tá k ró l , s a k e r te k b e n fo ly ta to t t k a s o s m é h é s z c t rő l v is z o n t m á r
tu d u n k . A S z am o s m e n té n a v a g y o n o s a b b g 5 .z d á k n : l .k v o l ta k n a g y o b b
k e r t je i , f ő k é n t d ió f á k k a l , am tk n e k em lé k é t m a is ő rz i a te rü le te n m e g :n a -
r a d t tö b b , s z á z a d o s f a p é ld á n y . A h a g y om á n y v is z o n t a m a g a s tö r z s { { a l-
m a fá k k a l é s k ö r te f á k k a l is m e g lo ld ja ism e re te in k e t . A K o c s o rd m e n té n
m á r a k is b i r to k o s o k a p ró kertjei a la k u l ta k k i . E z e k u ra lk o d ó fá ja a
s z i lv a f a v o l t , d e a z 1 8 6 4 -e s n é v a n y a g b ó l id e k a p c s o lh a tó B a ra s z k o s
H á t a d a t a la p já n a b a ra c k ra is g o n d o ln u n k k e l l .
V iz s g á ló d á s a im le z á rá s a k é p p e n a s z am o s s z e g i k e r t je le n té s é b e n
m u ta tk o z ó id ő b e n i k om p o n e n s -v á l to z á s o k a t v é g ü l is { g y s u m m á z h a to m :
z á r ts á g fo ly ó k a n y a r r a l d o m in á n s k om p o n e n s
g y üm ö lc s te rm e s z té s m e l lé k e s k om p o n e n s
z á r ts á g k e rÚ é s s e l d o m in á n s k om p o n e n s
z ö ld s é g - , g y üm ö lc s te rm . d om in á n s k om p o n e n s
z á r ts á g k e rÚ é s s e l m e l lé k e s k om p o n e n s
z ö ld s é g - ,g Y Ü m ö lc s te rm . d o n i in á n s k om p o n e n s
v é lem , e z a s a já to s - b á r h e ly i je l le g ( ,( - a la k u lá s i fo ly am a t
k ö z öm b ö s k u ta tó tá r s a im s z ám á ra . H a m á s , v iz r a jz i la g g a z d a g
v id é k e k rő l is h a s o n ló e re d m é n y e k e t le h e tn e f e lm u ta tn i , a , , - { z r a jz i la g s z e -
g é n y v id é k e k a n y a g á b ó l s z e r z e t t ta p a s z ta la to k k a l p á rh u z am b a á lÚ ta n i ,
ta lá n m é g a z á l ta lá n o sÚ á s ra is le h e tő s é g k fn á lk o z h a tn a id ő v e ! .
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